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Dress your house in style! 
National Softball 
Coaches' Top 25 Poll #2 
March 30, 201 O 
Top 25 teams stay intact in poll 
KANSAS CITY, Mo. - California Baptist earned 
all 22 first-place votes to hold strorig as the 
top-ranked team in the second edition of the 
NAIA Softball Coaches' Top 25 Poll. The 
Lancers recorded 622 points to land the No. 1 
spot for the 10th consecutive poll. The top-five 
teams remain the same, but rearranged with 
Lubbock Christian (Texas) taking over at No. 
2, followed by No. 3 Lee (Tenn.), No. 4 Point 
Loma Naz. (Calif.) and No. 5 Bethel (Ind.). 
All 25 teams that were ranked a week ago 
carried over to the second poll of the 2010 
season. Eight teams, including four among the 
top 10, held on.to their previous rank, while the 
remaining_ 17 teams adjusted position. 
California Baptist's stranglehold on the poll 
dates back to March 24, 2009. During that 
stretch, the Lancers have been the unanimous 
pick on six occasions and the defending 
national champs have yet to share a first-place 
vote during the 2010 campaign. Head coach 
Mike Smith's squad is 41-1 overall and 13-1 in 
Golden State Athletic Conference play. The 
lone blemish on his team's resume came on 
March 4 at the hands of league foe No. 11 
Concordia (Calif.), 3-2, 
The Southern States Athletic Conference 
leads all leagues with four ranked teams: Lee, 
No. 12 Auburn Montgomery (Ala.), No. 13 
Shorter (Ga.) and Brenau. 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the conferences. 
The next poll will be announced on April 6. 
Rank Prev School Record Pis 
1 1 California Baptist 41-1 622 
2 3 Lubbock Christian (Texas) 32-4 581 
3 5 Lee (Tenn.) 30-3 572 
4 2 Point Loma Nazarene (Calif.) 19-5 569 
5 4 Bethel (Ind.) 17-2-1 559 
6 8 Concordia (Ore.) 19-1 504 
7 7 Saint Gregory's (B.C.) 18-5 501 
8 6 Dickinson State (N.D.) 9-6 489 
9 9 Belhaven (Miss.) 31-3 472 
10 10 Simon Fraser (B.C.) 13-4 431 
11 11 Concordia (Calif.) 27-11 423 
12 13 Auburn-Montgomery (Ala.) 25-8-1 407 
13 12 Shorter (Ga.) 25-7 378 
T14 14 Will iam Carey (Miss.) 23-8 337 
T14 15 Houston-Victoria (Texas) 21 -11 337 
16 18 Savannah Art & Design (Ga.) 23-9 314 
17 18 Oklahoma City 15-7 297 
18 17 Union (Tenn.) 21-9 262 
19 19 Madonna (Mich.) 14-5 259 
20 21 Saint Xavier (Ill .) 17-5 254 
21 20 Martin Methodist (Tenn.) 25-8 21 4 
22 22 McKendree (Ill .) 15-9 182 
23 25 Cal State-Marcos 21-9 181 
24 25 Mobile (Ala.) 25-10 153 
25 23 Brenau (Ga.) 21-6-1 131 
Others Receiving Votes: 
Olivet Nazarene (Ill.) 100; Azusa Pacific (Calif.) 93; Evangel 
(Mo.) 37; Trevecca Nazarene (Tenn.) 28; Simpson (Calif.) 28; 
Rogers State (Okla.) 27; Our Lady of the Lake (Texas) 21 ; 
Campbellsville (Ky.) 17; Morningside (Iowa) 15; Park (Mo.) 13; 
Montreat (N.C.) 1 O; Biol a (Calif.) 1 O; Mount Mercy (Iowa) 7; 
Reinhardt (Ga.) 6; Central Methodist (Mo.) 5; Williams Baptist 
(Ark.) 4; Davenport (Mich.) 4; Asbury (Ky, ) 3; Marian (Ind.) 3; 
Jamestown (N.D.) 1; Robert Morris (Ill .) 1; Texas Wesleyan 1; 
Webber International (Fla.) 1; William Penn (Iowa) 1; Idaho 1. 
2010 Soll/Jail Schedule/Results 
(9-14, 1-1 American Mideast Conference) 
Mar. 1 Thiel+ (1) Clermont, FL W 8-0 
Mar. 1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L 0-1 
Mar. 1 Lake Superior Staie+ (1) Clermont, FL W 6-5 
Mar. 2 Alma+ (1) Clermont, FL L 6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) Clermont, FL L 3-6, L 3-11 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) Clermont, FL W 3-2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L 0-5 
Mar. 4 Marywood+ (1) Clermont, FL W 8-5 
Mar. 5 Webber International+ (2) Clermont, FL L 2-7, L 0-5 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL L 2-15 
Mar. 18 INDIANAWESLEYAN(2) Cedarville L2-6,L0-10 
Mar. 19 at Marian (2) Indianapolis, IN W 3-1, L 5-7 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville W 6-3, L 5'.9 
Mar. 23 CONCORDIA Ml (2) Cedarville W 7-6, W 6-2 
Mar. 30 SHAWNEE STATE* (2) Cedarville L 0-3, W 11-9 
Apr. 1 OHIO DOMINICAN (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 3 WALSH' (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene• (2) Mount Vernon, OH 3 p.m. 
Apr. 8 at Notre Dame OH' (2) South Euclid, OH 1 p.m. 
Apr. 9 at Urbana (2) Urbana, OH 3 p.m. 
Apr. 1 O at Ursuline* (2) Pepper Pike, OH 3 p.m. 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 1-3 SPALDING (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 16 POINT PARK* (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 17 CARLOW* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 19 MALONE* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 20 at Rio Grande (2) Rio Grande, OH 3 p.m. 
Apr. 23-24 NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarville TBA 
*American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
0nDeck 
Cedarville hosts the Walsh University Cavaliers on Saturday, 
April 3 in a pair of American Mideast Conference games with first 
pitch slated for 1 p.m. 
The Lady Jackets travel to Mount Vernon Nazarene next Tues. 
and Notre Dame College on Thurs. for AMC twinbills. CU visits 
Urbana and Rochester Ml before returning to the home turf. 
2010 AMC Soll/Jal/ Standings 
(through 3131110) 
'1:1..L.EQL.~ l::i 
Today's Sames 
The Cedarville University softball team hosts the Ohio 
Dominican University Panthers in a non-conference doublehead-
er today at Lady Jacket Field. CU enters the games with a 9-14 
overall record including a split with visiting Shawnee State on 
Tuesday. Ohio Dominican is 14-15 on the year after earning a 
split with Walsh University on Tuesday afternoon. 
Senior outfielder Jenna Fox is the top hitter for the 
Lady Jackets with a .348 batting average. Fox leads 
the squad with 24 base hits, a triple, 14 RBl's and a 
.514 slugging percentage. 
CU's second-best hitter is rookie third sacker 
Paige Stewart with a .329 mark. She has a team- ~----' 
leading 11 doubles and 36 total bases. Stewart is Jenna Fox 
second with 13 runs batted in. 1: 
Junior Christina Zorn is CU's third-best hitter with k 
a .317 batting average, a pair of doubles, a triple ; , 
and a team-leading 19 runs scored. 
Second year pitcher/infielder Emily Young is tied \; 
with Zorn at a .317 batting clip. She is third on the ·P.. . ·
51 . a1ge ewart 
squad with four doubles and 10 RB l's. 
The starting pitching rotation in 2010 includes sophomore 
Emily Young and freshmen Missy Murphy and Kayla Thornsberry. 
Young leads the staff with a 3.31 ERA while Murphy is 5-3 on the 
year with a 47 K's. Thornsberry is 2-4 with a 3.45 earned run 
average. Sophomore hurler Jillian French has made 11 appear-
ances in relief with a 5.86 ERA in 143 1/3 innings. · 
Ohio Dominican, forrner members of the AMC and an · NAIA 
independent program, is led on the offensive side by Jennifer 
Baker. The junior outfielder paces the Panthers with a .329 bat-
ting average, 28 hits, 22 runs, six doubles and 11 stolen bases. 
Left-handed hitting Erin Sutter, a sophomore outfielder, also 
has a .329 batting mark with 26 hits, 16 runs and seven SB's. 
The top run producers for ODU are Samantha Wolfe with team-
bests in RBl's (24), total bases (38) and slugging pct. (.447). 
Senior Erica Sutter is the top hurler with a 1.83 ERA to go with 
a 4-6 record and 25 K's. Maria Staton, a junior right-hander, is 8-
5 on the year with a 2.47 earned run average and 46 strikeouts. 
ODU leads the all-time series with Cedarville by a 45-8 tally 
including capturing both ends. of an AMC doubleheader last April 
22 in Columbus, Ohio by scores of 11-0 and 6-2. 
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Kayla Thornsberry had three hits including a horner and 
winning pitcher Missy Murphy helped herself at the plate 
with two hits to pace Cedarville to an 11-9 victory over 
Shawnee State on Tuesday afternoon. The Bears won the 
first game . of the American Mideast Conference double-
header, 3-0. 
Shawnee State 
. . . . ' ' ' . . . . . . . ' . . . . ' ' ' . . . . ' . . . . . . . 
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Thornsberry sparked back-to-back big innings for the 
Lady Jackets. Her leadoff single got CU going during a five-
run 3rd inning. She opened the 4th with a long home· run to 
begin a four-run frame that opened up a 9-2 lead. 
Murphy improved her pitching record to 5-3 by going 6 2/3 
innings. She tripled in a run and singled in another to aid the 
team's 13-hit attack. 
Paige Stewart recorded two hits including an RBI double 
and scored twice. Emily Young was 2- for-4 with two runs, 
two RBl's, and a stolen base for Cedarville. 
Cedarville was locked down on just four hits in the open-
er. Stewart doublecr with singles coming from Murphy, 
Meghan Creech, and ~endra Kassonie. 
liim&lh'W,:j~fi~&f~E::~t..ifaf~ll'r~&ia~~~'.F~f.@"""' 
~ Meet tile 2010 ladv Jackets 
#0 
Kendra Kassonie 
5-2 • Freshman 
Clayton; NC 
#9 
#1 
Jenna Fox 
5-10 • Senior 
Temecula, CA 
Lexi Mitchell Deanne Heffernan 
5-7 • Sophomore 4-10 • Sophomore 
Coopersville, Ml Chalfant, PA 
#15 
Missy Murphy 
5-.,,7 • Freshman 
Lakeland, FL 
1120 
Emily Young 
5-10 • Sophomore 
Marion, OH 
#2 
Paige Stewart 
5-6 • Freshman 
Worthington, OH 
#12 
Christina Zorn 
5-4 • Junior 
Kalispell, MT 
1122 
Michelle McQueen 
5-6 • Junior 
St. Louis, MO 
#5 
Jillian French 
5-9 • Sophomore 
Glenburn, ME 
#13 
Kenleigh Ludlow 
5-4 • Freshman 
Fort Loramie, OH 
#23 
Brittany Lawhorn 
5-8 • Freshman 
Franklin, OH 
~ 
#7 
Meghan Creech 
5-7 • Freshman 
Kersey, CO 
#14 
Ariella Ortiz 
5-8 • Junior 
North Hills, CA 
1124 
Kayla Thornsberry 
6-0 • Freshman 
St. Marys, OH 
m:~~,1%fil~~~~;"1l'Dffimt~.-ui\"~ 
No Player 
0 Kendra Kassonie 
Jenna Fox 
2 Paige Stewart 
5 Jillian French 
7 Meghan Creech 
9 Lexi Mitchell 
10 Christina Zorn 
11 Deanne Heffernan 
13 Kenleigh Ludlow 
14 Ariella Ortiz 
15 Missy Murphy 
20 Emily Young 
22 Michelle McQueen 
Cetlaruille Uniuersitv ''latlv Jackets" 19-141 
Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
ss 5-2 Fr L-R Clayton, NC Wake Christian Acad. 
OF 5-10 Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
3B 5-6 Fr R-R Worthington, OH Thomas Worthington 
p 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
C/OF 5-7 Fr R-R Kersey, CO Platte Valley 
OF/C 5-7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
OF 5-4 Jr R-R Kalispell, MT Flathead 
UTL 4-10 So R-R Chalfont, PA Upper Bucks Christian 
OF 5-4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
1B 5-8 Jr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist 
P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
P/UTL 5-10 So L-R Marion, OH Rutherford B. Hayes 
OF 5-6 Jr R-R St. Louis, MO Lutheran South 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
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__ tz_mlj~11R,i~J~; p g 23 Brittany Lawhorn OF/38 5-8 Fr R-R Franklin , OH Franklin 
24 Kayla Thornsberry P/18 6-0 Fr R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial 
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No Player Pos Ht 
Jennifer Baker OF 5-2 
4 Shana Etter P/18 5-8 
6 Erica Sutter P/OF 5-4 
9 Samantha Wolfe C/38 5-5 
10 Kari Black OF 5-8 
12 Erin Sutter OF 5-2 
13 Chelsea Archer ss 5-3 
15 Brooke McCartney SS/38 5-6 
18 Cassandra Weitz C/2B 5-10 
19 Muriel Kelley OF 5-4 
20 Caitlin Chaney 28/P 5-4 
22 Jessica Sciacca SS/28 5-7 
24 Jamie Hazel C 5-8 
25 Maria Staton p 5-10 
28 Kylee Crislip 18 
Yr. B-T Hometown High School/Prev. 
Jr S-R Cortland, OH Lakeview 
Jr R-R Massillon, OH Tuslaw 
Sr R-R Mansfield, OH Madison 
So R-R Columbus, OH Westland 
So R-R Piqua, OH Piqua 
So L-R Mansfield, OH Madison 
So R-R Thornville, OH Lakewood 
Fr R-R Salem, OH United Local 
Jr R-R Dayton, OH Carroll 
Sr L-L Ocala, FL Father Ryan 
So R-R Newark, OH Granville 
So L-R Pataskala, OH Youngstown State 
Sr R-R Pataskala, OH Watkins Memorial 
Jr R-R New Bremen, OH New Bremen 
So R-R Louisville, OH Louisville 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundant, 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no belter 
place to prepare than The Southern Baptrst 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Rnd out for yourself. Call 1-800-826-5525 
or visit us online at www.sbts'.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEWUpscale ~ -• ;;,_'·,·. 
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Bedroom Deer Creek 
Apartment • 
Homes __ of .X~!Ua. _ 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
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1 Wi 2010 Ohio Dominican Uniuersitv Softball Statistics ~ 
2010 Softball 
Overall Statistics for Ohio Dominican (thru March 30) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 14-15 Conference: 0-0 
Plaver ava ao-as ab r h 2b 3b hr rbi tb Sig% bb hp so g d p 
l Baker, Jennifer .329 29·28 85 22 28 6 0 0 2 34 .400 13 2 16 0 
12 Sutter, Erin .32.9 29·29 79 1.6 26 0 0 0 2 26 .329 l2 0 1.4 0 
9 Wolfe, Samantha .306 28·28 85 9 26 6 0 2 24 38 .447 7 2 17 2 
28 Crislip, Kylee .273 27·25 77 9 21 0 0 3 16 30 .390 4 2 1.3 1 
19 Kelfey, Muriel .258 22·20 62 8 16 5 0 l 10 24 .387 6 0 2 2 
15 McCartney, Broo .227 24-23 66 6 15 3 0 0 7 18 .273 2 0 5 0 
13 Archer, Chelsea .213 25·23 61 5 13 2 0 1 10 18 .295 3 2 5 1 
22 Sciacca, Jessica .208 15·\.5 24 5 5 0 0 0 3 5 .208 2 3 8 0 
6 Sutter, Erica . .205 19·16 44 7 9 2 0 0 4 11 .250 1. 0 9 1 
20 Chaney, Caitlin .l.84 22·15 38 6 7 l 1 0 1 10 .263 7 0 5 0 
18 Weitz, Cassandra .164 26··24 67 6 11 1 0 0 6 12 .179 5 0 17 0 
24 Hazel, .Jamie .130 14·1) 23 1 3 1 0 0 4 4 .174 5 0 8 0 
4 Etter, Shana .000 13•11 16 3 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 4 0 
10 Black Kari .000 6·0 0 2. 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 
Total:-,; .248 29 727 105 180 27 t 7 89 230 .316 69 11 123 7 
Oppom~nts .294 29 800 126 235 40 4 17 lOl 334 Al8 57 7 93 5 
LOB -Team (159), Opp (195). DPs turned· Team (9), Opp (11). CI -Team (0), Opp (1). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
ob"lo sf sh sb-att 
.430 0 3 11·13 
.4l8 0 4 7-8 
.368 1 1 3-4 
.321 1 2 2-2 
.,324 0 1 1-1 
,246 1 1 0-0 
.269 l 4 1·1 
.345 0 0 1·1 
222 0 2 0-0 
..311 0 l 0-0 
.222 0 7 1-2 
.276 1 1 0-0 
. .105 1 0 0-0 
.000 0 0 0-0 
.320 6 27 27·32, 
.344 6 2s :rn-32. 
DO a e fld% 
43 3 0 L(IO(J 
34 2 l .973 
7l 27 S .951 
128 4 2 .985 
13 0 2 .867 
11 32 7 .860 
38 48 to .896 
30 37 .l? .848 
6 3:l 9 .804 
27 1.7 3 ,936 
71. 34 4 .963 
36 8 1 .978 
63 1.6 3 .963 
0 0 0 .000 
574 281 62 .. 932 
572 283 so .945 
Plaver era w-1 ann as en sho .SV io h r er bb $0 2b 3b hr b / avq WP hp bk sfa sha 
6 Sutter, Erica 1.83 4·6 12 10 3 0/0 0 61.1 69 38 16 15 25 9 1 5 .270 1 4 
25 Staton, Maria 2A7 8·5 16 13 10 2/0 0 88.0 100 45 31 20 46 18 l 10 .279 5 2 
4 Etter, Shana 4.03 2·4 15 5 l 0/0 3 40.0 61 39 23 22 21. 13 2 2 .351 6 l 
20 Chaney Caitlin 7.00 0-0 1 l 0 0 / 0 0 2.0 5 4 2 0 l 0 0 0 .455 l 0 
Totals :t63 14·15 29 29 14 2/0 3 19.l.t :?35 126 72 57 93 4() 4 17 .294 l3 7 
Opponents 2.64 15·14 29 29 20 4/0 l 190.2 180 105 72 69 123 27 1 7 .248 9 ll 
PB• Team (14), Weitz. 6, Wolfe 4, Hazel 4, Opp (JO). Pickoffs - Team (2), Haze! 2. SBA/ATT • Weitz. (18·21), Etter (11·1.2), 
Staton (7•1.0), Sutter, Eric (9-9), Hazel (5·6), Wolfe (4·4), Chaney (l·l), McCartney (1·1). 
0 1 7 
0 1 12 
0 4 5 
0 0 J 
0 6 25 
0 6 27 
Xenia, Ohio 
372-9234 
PEPSI 
'w-<i''t: 
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Plaver 
1 Fox, Jenna 
2 Stewart, Paige 
10 Zorn, Christlna 
20 Young, Emily 
O Kassonie, Kendra 
1.5 Murphy, Missy 
24 Thornsberry, Kay 
7 Creech, Meghan 
22 McQueen, Michell 
9 Mitchell, Lexi 
11 Heffernan, Dean 
13 Ludlow, Kenleigh 
23 Lawhorn, Brittan 
14 Ortiz, Ariella 
5 French Jillian 
TCltiJIS 
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2010 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (thru March 30) 
(AU games Sorted by Batting avg) 
Record: 9-14 Home: 4-4 Away : 1-1 Neutral: 4-9 Conference: 1-1 
avd CIIJ-QS ab r h lb 3b hr rbl tb slq% bb hP so <1dD ob% sf sh 
.348 23·23 69 7 24 6 1 0 14 32 .464 5 0 3 0 .387 l l 
.329 23-23 70 16 23 11 1 0 13 36 .514 4 0 5 0 .360 l 2 
.317 23-23 60 19 19 2 1 0 5 23 .383 15 4 9 0 .481 0 3 
.317 23-23 60 4 19 4 0 0 10 23 .383 5 0 3 () .364 1 1 
.303 23 -23 76 11 23 2 0 0 5 25 .329 5 0 8 0 .346 0 3 
.254 .!3-23 63 9 16 2 l 0 8 20 .317 2 0 8 0 .273 l 1 
.233 23-22 30 3 7 0 0 3 7 t6 .533 2 0 12. 0 .281 0 0 
• .230 23-23 61 4 14 3 0 0 4 17 .279 1 0 17 0 .238 1 0 
.207 1.5 -9 29 5 6 2 0 0 2 8 .276 1 0 3 0 .233 0 0 
.174 19·15 23 1 4 0 l 0 4 6 .261 1 0 8 0 .208 0 0 
.167 J.l , O 6 4 1 0 0 0 0 1 .167 1 0 2 0 .286 0 0 
.147 l8· B 34 4 5 0 l 0 3 7 .206 3 2 lO 0 .256 0 1 
.000 3·1 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 
.000 9-2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .200 0 0 
.000 11- l l 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 
.272 23 591 87 161 32 6 3 75 214 .362 46 6 92 I) .329 5 12 
.291. 23 628 140 H33 28 .lO l3 l l.1 270 A30 <19 9 lll 1 .348 6 20 
sb-att 
1-1 
2-3 
2-2 
1-1 
7-10 
0-1 
0-0 
1-1 
2.-3 
0-0 
1-1 
5-7 
0-0 
0-0 
0-0 
22--30 
23··26 
ao a e fld% 
25 3 3 ,903 
21 46 8 ,S.93 
19 5 5 .828 
68 31 2 .980 
36 42 12 .867 
2.7 34 3 .953 
11)5 25 4 .970 
93 8 4 .962 
1 0 0 t-000 
1.9 I. I .952 
0 l 1 .soo 
7 0 3 .700 
0 0 0 .001) 
17 2 2 .905 
1 I 0 LOOO 
439 199 48 .930 
434 20H 38 .944 
LOB - Team (139), Opp (133). DPs turned - Team (3), Opp (2). Pi(ked off - Stewart 2, Zorn 2. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plav er era w-1 aon (JS co sho SV io h r er bb so 2b 3b hr b / avo wo ho bk sfa sha 
20 Yo.mg, Emily :u1 2-6 8 7 l 0/1 0 36.0 50 38 17 lO 28 6 l 4 .309 1 0 0 2 8 
15 Murphy, Missy 3.41 5-3 1.0 9 3 0/0 0 49.l 56 45 24 2J. 47 9 7 2 .271 6 6 1 2 5 
24 Thornsberry, Kay 3.45 2-4 1.1 · 6 5 0/0 0 46.2 58 38 23 14 1.9 7 2 5 . 297 4 2 1 1 6 
5 French Jillian 5.86 0-1 11 1 0 0/ 1 0 14.1 19 19 12 4 17 6 0 2 .297 2 1 0 1 1 
TotiJ!S 3.64 9-, 14 23 23 9 l/l 0 146.1 Hl3 140 76 49 Ul 28 10 l3 .291 l3 9 2 6 · 20 
Oppollf:nrs 3.05 .1 4--9 23 23 .1 3 5/t 0 144 .2 161 87 63 46 92 32 6 3 .272 12 (j 3 5 12 
PB - Team (15), Creech 9, Mitchell 5, Kassoriie l, Opp {7). Pickoffs -Team (0), Opp (4) . SBA/ATT - Creech (20-23),. Young 
(7-8), Murphy (7-8), Thornsberry (7-8), French (2-2), Kassonie (2-2), Mitchell {1-1). 
8250 Expansion Way • Dayton, OM 45424 
::: -•· ·: - ~:i" 
Hight~ch 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937.766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office• Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669--0909 • 
Pietro Seni, M.0. Jeffrey S. Hosklns wirnam G. Littlefield, M.O. 
Oiagnostl~ Oo1>:,p-..b SU"gery d Iha $>n 
Richard W. Forate,, M.O. Frank P. Mannarino, M.0 . 
To!•IJainlR°"l-,...rt KnaoS-..ge,y&SportaMadld,.. 
Mawos E. Amongoro, M.O. Paul A. Nitz, M.0 . 
Su,g,,,yotthe~ SholJditt&~~&S,DIW 
~!!~~I;_ GenoC.Kim:M.D. 
Mcdid",e HordS.Q"'Y 
Hiancl&.-ge,y 
Barry A. Ftshor, M.0 . 
P~rnuyCara ~ortl Ue<fdM 
David S. Seymour, M.D. 
PrlmlryC.,.Spcl\lu.dldM 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHITIT ·SUS.~· STEAkS • 
~ 
~~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~ctr ~~ f Cedarville t 
Pharmacy 
@§~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Arl Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c::~~1:~~~~~s~~ 
wwwJra:m.ebc1ven·.net 
====-'-= FOREMAN- BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
"'" ~-'Fi/f[ffet , "' 
,U . 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
91 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
vailabl 
Id, OH4SS~ 
1r 
t \:I' ... 
$. '~ 
G ':RAC:E 
HAI'TlST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARV/LLE.ORG 
I comfort 
Suites 
; 121 Raydo Circle, I Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
~.••.•• ... 'i!i<J.~iii.ii~iii!piJiti.ii~ftiiiijwJi<ikfit~ii • 1 
~ '• ........ : :1 
~ ij 937-322-0707 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
~ 
